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	Особливо гостро проблема енергозбереження та енергоефективності в Україні стоїть у житлово-комунальній сфері. Сумській регіон в цьому відношенні не є винятком. Велика енергоємність діючих технологій, слабо упроваджений облік та контроль витрат енергоносіїв, марнотратство поставили питання ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на передній план.
	Враховуючи вищесказане, а також з метою більш ефективного використання ПЕР в комунальному господарстві нами було проведено енергетичне обстеження будівлі міської поліклініки (м.Суми) на предмет її теплозабезпечення та теплозахисту. 
	Обстеження включало: визначення фізичного стану будівлі, опалювальної системи; експериментальні вимірювання геометричних параметрів будівлі та опалювальної системи, температури теплоносія, температури зовнішнього повітря і повітря у приміщеннях, температури поверхонь трубопровідної мережі та окремих предметів у приміщеннях будівлі;  теплотехнічні розрахунки системи опалення; порівняльний аналіз розрахункових і експериментальних даних.
	В результаті енергетичного обстеження було встановлено, що температура у приміщеннях поліклініки значно нижче нормативної, а загальні тепловтрати вдвоє більше, ніж загальні теплонадходження. Теплонадходження відповідно до нормативних показників складають 37,321 кВт, що набагато перевищує фактичні теплонадходження – 22,904 кВт. Це свідчить, з одно боку, про недостатні теплозахисні якості огороджуючої конструкції, а з другого – про незадовільний технічний стан системи опалення. З метою більш ефективного споживання ПЕР були запропоновані енергозберігаючі заходи:
1)	поліпшити теплову ізоляцію стін, підлоги і покрівлі. Збільшити опір теплопередачі огороджуючих конструкцій шляхом реконструкції будівлі.  Це дозволить знизити теплоспоживання на 20-30%;
2)	ущільнити двері і вікна, провести герметизацію віконних стиків. Економія теплової енергії при цьому складе близько 5%;
3)	встановити автономну котельню замість централізованого опалення. Автономні котельні надійні і безпечні в експлуатації, а при правильному регулюванні параметрів системи опалення дають змогу зекономити близько 20-25% енергоресурсів.
Очікуваний річний економічний ефект при встановленні автономної котельні на обстежуваному об'єкті складає 6503,00 грн. Термін окупності запропонованого заходу – 4 роки.


